The relationship among the purpose to take the course, learning motivation, learning attitude and learning conception for under graduates by 篠原, 正典
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